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Defensar el lector,
ajudar a crear opinió
Congrés de l'Organització d 'Ombudsmen
de Premsa a Barcelona
—Pere Gassó Ollé—
Defensor del lector de Regió 7
"Els que ens critiquen són els nostres
amics, perquè ens mostren els nostres
errors". Aquesta frase, de Benjamin
Franklin, li anava com l'anell al dit a la
portada de l'exhaustiu programa de la
trobada anual de la Organization of News
Ombudsmen (ONO), que es va fer del 4 al
7 de maig al Centre Internacional de
Premsa de Barcelona. Ara fa trenta anys,
els nord-americans van ser els pares de la
figura de l'ombudsman per a la premsa o
defensor del lector, dos termes sinònims
que serveixen per identificar aquella
persona que sol representar els interessos
dels lectors davant d'una redacció i d'una
empresa periodística.
Era la primera vegada que l'escenari escollit per
l'ONO no era ni els Estats Units ni el Canadà.
Roger Jiménez, el defensor del lector de La
Vanguardia, que forma part de l'equip directiu
de la prestigiosa institució des del 1994, havia
aconseguit que tirés endavant la proposta de
portar el congrés a Barcelona. Tant els principals
diaris com les institucions catalanes van fer-li
costat per convertir la ciutat en capital mundial,
aquesta vegada de la consciència crítica de l'ètica
periodística.
La trobada va despertar l'interès de més de
quaranta ombudsmen procedents dels Estats
Units, Canadà, Brasil, Portugal, Japó, Israel,
Holanda, França, Itàlia, Colòmbia, Suècia,
Equador, Puerto Rico i Espanya. El programa de
treball, que va ser intens durant els tres dies, va
permetre conèixer el punt de vista de destacats
intel·lectuals i periodistes sobre la figura dels
ombudsmen. De l'Estat espanyol hi van ser El
País (primer mitjà amb ombudsman), La
Vanguardia, Regió 7 i Canal Sur (ràdio i
televisió).
Actualment, una part de la premsa de qualitat
que es fa al món ha incorporat un omdubsman
—a França, Le Monde; a Itàlia, La Repubblica;
a Portugal, Publico i Diario de Noticias—, però
encara és una figura controvertida i motiu de
debat, tal com es va posar de manifest al
Congrés.
Victòria Camps: "Les preocupacions dels
periodistes no coincideixen amb les de la
gent"
Per a la catedràtica d'ètica de la Universitat de
Barcelona, Victòria Camps, la figura del defensor
del lector és acceptada, però potser amb cert
escepticisme; bàsicament, perquè es pot limitar a
fer recomanacions o a insinuar. Un dels
problemes amb què es topa en un grau o altre és
la manca de cultura de participació. Va remarcar
que, en contra del que pensen algunes persones,
la cultura periodística no és passatgera.
En la seva conferència, Camps va dir que els
lectors esperen que se'ls escolti, se'ls atengui i
se'ls doni una resposta a la seva inquietud,
perquè "això ja és una satisfacció". Però a part
cal eficàcia, ja que és fàcil rectificar alguns errors,
encara que "és més difícil que es puguin esmenar
titulars o imatges".
La catedràtica, que com a exsenadora en
l'anterior legislatura ha tingut ocasió de conèixer
molt de prop la manera de ser i de treballar dels
mitjans de comunicació, aposta perquè
1 'ombudsman ajudi a reduir els problemes que
— Cal una actitud
més decidida en defensa
de les persones
que són difamades a través
dels mitjans de comunicació —
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afecten la professió a partir d'aquests propòsits:
—Evitar el corporativisme. Es un perill de les
societats avançades, on es detecta una tendència
a l'endogàmia. Els professionals es tanquen en
ells mateixos quan sembla que la professió
perilla.
—Facilitar l'obertura cap a l'exterior. L'avenç
tecnològic propicia que cada vegada sigui més
fàcil fer públiques informacions sense necessitat
de sortir al carrer. Per tant, "sovint passa que les
preocupacions de la gent no coincideixen amb la
dels periodistes".
—Contribuir a crear opinió. Les reflexions del
defensor del lector han d'ajudar a crear opinió, a
part d'atendre queixes d'errors verificables en el
terreny de l'opinió o davant de publicitat sexista,
llenguatge malsonant, frivolitat informativa...
Salvador Giner: "Els ombudsmen han de
ser alguna cosa més que bombers"
Encara que hi ha opinions contràries, el sociòleg
Salvador Giner creu que una de les feines
importants del defensor del lector "és la d'educar
el públic, la qual cosa no significa paternalisme",
i que un dels perills és que aquesta figura es
consideri com una part complementària de la
secció de Cartes al Director. Aquest destacat
estudiós aposta per una actitud més decidida en
defensa dels polítics o de les persones que són
difamades a través dels mitjans de comunicació.
En la seva opinió, hi ha lectors especialment
actius que per falta de temps ja no reclamen
davant d'incorreccions.
La seva conferència va ser una petició oberta a
un paper més actiu dels defensors del lector:
"S'ha d'exercir un paper que vagi més enllà
d'apagar focs. Fins i tot s'ha de poder criticar els
editorials, si en algun cas el seu contingut
vulnerés drets civils". En canvi, Giner no veu pas
necessari un control estricte dels espais
publicitaris, perquè ja hi ha grups de pressió,
com feministes o ecologistes, que ho fan.
El sociòleg considera que hi ha d'haver una
complicitat entre 1 'ombudsman i el lector
enfront del diari, perquè "ara ja no hi ha esfera
pública sense la presència dels mitjans. La
mediatització d'allò públic és irreversible".
Afegeix que el normal és que els periodistes
— Diversos ponents van
coincidir que les persones
que exerceixen de defensor
del lector esdevenen una
coartada per als mitjans —
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Assistents
al congrés
Marcos Barrero, Rede
Bandeirantes de Radio, Sao
Paulo.
David Bazay, Canadian
Broadcasting Corporation,
Ontario.
Claude-Jean Bertrand, Institut
Français de Presse, Paris.
David Bishop, The Ann Arbor
News, Michigan.
Felipe Burbano, Diario Hoy,
Quito.
Gianni Corbi, La Repubblica,
Roma.
Joan Josep Cortés, Palma de
Mallorca
Frank Deaver, Exprofessor de
periodisme, Alabama.
Zulma Doble, El Nuevo Día,
Puerto Rico.
Lynn Feigenbaum, The Virginian
Pilot, Norfolk.
Thomas Ferenczi, Le Monde,
Paris.
Jerry Finch, Richmond Times-
Dispatch, Virginia.
Pere Gassó, Regió 7, Manresa.
Francisco Gor, El País,, Madrid.
Patricio Gutiérrez del Álamo,
Canal Sur, Sevilla.
Louis Hodges, Washington and
Lee University, Virginia.
Jan Kees Hulsboscn, De
Volkskrant, Amsterdam.
Alfred Jacoby, California.
Par-Ame Jigenius, Estocolm.
Roger Jiménez, La Vanguardia,
Barcelona.
Gina Lubrano, The San Diego
Union Tribune, California.
Kees van der Maas, The
Netherlands, Holanda.
Michelle Me Lellan, The
Oregonian, Portland.
Mario Mesquita, Diario de
Noticias, Lisboa.
Art Nauman, The Sacramento
Bee, Califòrnia.
William Newman, The Sun,
Londres
Elisa Papirno, The Hartfors
Courant, Connecticut.
Miriam Pepper, The Kansas City
Star, Missouri.
Eric Ohlsson, Dagens Nyether,
Estocolm.
Osami Okuya, The Yomiuri
Simbum, Tokyo.
Phil Record, Fort Worth Star-
Telegram, Texas.
Buz Rizer, American Forces
Information Institut, Washington.
Adisia Sa, O Povo, Fortaleza,
Brasil.
Mario Vitor Santos, Folha de
Sâo Paulo.
Don Sellar, The Toronto Star.
Emerson Stone, Connecticut.
Phil Robbins, Stars&Stripes,
Alexandria.
Ana Roque, Universidad
Autónoma de Lisboa.
Avraham Tirosh, Maariv, Israel.
Leopoldo Villar, El Tiempo,
Bogotà.
Jorge Wemans, Publico, Lisboa.
tinguin una visió dels temes a mig termini, però
que el defensor del lector hauria de tenir un
camp de mira més ampli i a més llarg termini.
Giner també demana un paper més crític dels
ombudsmen davant de determinada informació
política que "moltes vegades arriba a les
redaccions dels diaris de forma precuinada. Els
gabinets de premsa dels partits, lògicament,
només s'encarreguen de remarcar allò que els
interessa, sense que els responsables d'editar
aquestes informacions facin les modificacions
oportunes".
De la Serna: "Els periodistes són reticents
a reconèixer errors"
Jesús de la Serna, actual president de
l'Associació de la Premsa d'Espanya, té al seu
currículum haver estat en dos períodes diferents
l'ombudsman d'El País. Per tant, és la persona
que pot opinar amb més fonament a la península
sobre l'entrellat d'aquest ocupació.
De la Serna va explicar que la seva
metodologia de treball començava a primera
hora del matí quan analitzava el diari, tant pel
que fa al seu contingut com a la seva forma.
Com si fos un lector qualsevol. Així, amb aquesta
distància, ell podia començar a intuir alguna de
les trucades o cartes que li podien arribar. Tal
com va dir: "Jo ja estava preparat per atendre
les queixes. Es important que la gent tingui amb
qui desfogar-se".
Algunes de les preocupacions que l'envaïen era
"l'amistat que mantenia amb els redactors" o la
por que la seva actuació "semblés una coartada
per a l'empresa". Durant els períodes que
exercia de defensor del lector va detectar que hi
havia persones fixes que reclamaven de manera
periòdica. També va palpar que els professionals
de la redacció col·laboraven amb la seva feina,
però que hi havia una ferma resistència a
reconèixer un error.
González Cabezas: "Cal un compromís
més ampli dels mitjans"
José Ramón González Cabezas, sotsdirector de
La Vanguardia i professor de deontologia
professional a la Universitat Pompeu Fabra, també
és dels que aposten perquè 1 'ombudsman tingui
un gran valor pedagògic, "però perquè sigui així
cal un compromís més ampli dels mitjans". A
aquest destacat periodista el preocupa que "la
gent no veu fronteres entre la política, l'economia
i la comunicació. Per això cal defensar que es
marqui una frontera per a la premsa".
Per marcar unes noves directrius en el món
periodístic, González Cabezas considera que cal
convèncer les empreses de comunicació que són
alguna cosa més que simples empreses, i s'ha de
fer entendre als periodistes que no són els
propietaris de la informació, sinó agents
delegats, perquè "la gent, la societat, necessita
que algú faci aquest treball".
En la seva intervenció, va manifestar que els
ombudsmen han d'aconseguir que hi hagi una
relació de confiança entre el públic i el diari.
Vázquez Montalbán: "Són com una barreja
de Robin Hood i la mare Teresa de
Calcuta"
Les reflexions, especialment agudes, que va fer
Manuel Vázquez Montalbán van deixar la
quarantena d 'ombudsmen de tot el món amb
una cara que cavalcava entre la rialla per la seva
fluïdesa literària i la seriositat pels interrogants
plantejats sobre la realitat d'aquest personatge
que s'està estenent per diferents mitjans de
comunicació d'Amèrica i Europa.
L'escriptor barceloní va definir els ombudsmen
dels diaris com a persones encantadores que
"són com una barreja de Robin Hood i de la
mare Teresa de Calcuta", i va afegir: "però
espero que no s'ho acabin creient, perquè no
estan en condicions d'ampliar l'espectre de la
veracitat informativa". Tot i l'adjectiu
d'"encantadores", Vázquez Montalbán no es va
estar de dir que les persones que exerceixen de
defensor del lector esdevenen una coartada per
als propis mitjans de comunicació.
En la seva reflexió es va demanar si "els
receptors saben llegir informació". Ell mateix es
va autorespondre dient que per saber llegir com
cal s'ha de conèixer qui és el propietari del
mitjà, ja que, en cas contrari, no se saben quins
són els seus interessos. Va remarcar la
importància de saber descodificar i de la
transparència que ha de comportar qualsevol
sistema democràtic.
A part de reconèixer que els ombudsmen són
necessaris i que exerceixen un cert control de
qualitat, va demanar obertament que "s'obrin
més a persones que qüestionin la jerarquia de
valors del diari". En aquesta línia va reclamar
que es doni més veu als pensaments no
dominants, més que emfasitzar les faltes
ortogràfiques.
Pàr-Arne Jigenius: "A Suècia fa més de
dos-cents anys que tenim llibertat de
premsa"
Jigenius recull les queixes dels 250 diaris que
s'editen a Suècia. Per primera vegada, la
persona que ocupa el càrrec d 'ombudsman del
conjunt de la premsa sueca és periodista i no
advocat. Es aquest un país nòrdic on hi ha una
cultura més arrelada d'apropar-se al defensor del
lector, "bàsicament perquè des de fa més de dos-
cents anys tenim reconeguda la llibertat de
premsa". El periodista suec va recordar que la
llibertat de premsa inicialment servia per
protegir-se de la força que tenia el rei, però que
"ara els mèdia poden destrossar les persones
dèbils". "Aquí és on nosaltres tenim feina", va
subratllar.
L'origen de la institució de 1 'ombudsman per
— Alguns defensors del
lector han detectat que hi
ha persones fixes que
reclamen de manera
periòdica —
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al conjunt de la societat va ser a Suècia. Pàr-
Arne Jigenius remarca que una de les seves
tasques importants era controlar els funcionaris
totpoderosos. "Era una espècie d'organització
democràtica cent anys abans d'arribar la
democràcia", afegeix.
Pel que fa al Consell de la Premsa que
presideix Jigenius, un dels aspectes pels quals
vetlla de manera primordial és la privacitat de les
persones. Diu que "cada cas és diferent, però és
evident que les dades d'un pagès que condueix
un vehicle anant begut i que té un accident no
han de tenir cap relleu periodístic".
Relleu a la presidència de l'ONO
La periodista Lynn Feigenbaum, del diari The
Virginian Pilot, de Norfolk, als Estats Units,
va ser escollida nova presidenta de
['Organization of News Ombudsmen (ONO) en
el decurs de la darrera jornada del congrés que
la institució va celebrar el mes de maig a
Barcelona. Aquesta defensora del lector, de 54
anys, va agafar el relleu a Phil J. Record, un
veterà ombudsman de Texas que ha
aconseguit obrir l'Organització de Defensors
del Lector a un ampli ventall de països de tot
el món.
La constatació d'aquesta voluntat d'obertura és
la descentralització, per primera vegada, del
congrés de la institució. El 1995, a Dallas, ja
s'havia fet un primer pas amb l'elecció de Roger
Jiménez com a membre del consell de direcció
de l'ONO, fet que ara ha tingut continuïtat amb
l'elecció de Mario Vitor Santos, de Folha de Sao
Paulo, en representació de la premsa
llatinoamericana #
Sense embuts...
Margarita Rivière (free-lance)
"Els periodistes fem por. Diuen que enganyem, que
manipulem, que mengem el coco. L'ombudsman hauria
de convertir en humans els periodistes".
J.A. Sorolla (El Periódico)
"Antonio Franco diu que l'autèntic ombudsman hauria de
ser el director. Aquesta és una figura que no té prou
independència i que té un treball limitat, perquè els
autèntics debats no apareixen a la seva secció. Malgrat
això, considero que la funció de 1 'ombudsman és vàlida
per guanyar credibilitat i confiança".
Buzz Rizer (American Forces Information Service)
"S'ha d'assegurar que les forces armades que estan a
l'estranger disposin d'una bona informació. Parlem de
temes militars, de les coses bones i de les dolentes.
L'ombudsman de la publicació informa directament el
Congrés".
Vicent Partal (Vilaweb)
"Ara per ara no hi ha cap solució per evitar que hi hagi
internautes que agafin o retoquin fotografies que estan
dins d'Internet".
Carlos Pérez de Rozas (La Vanguardia)
"A vegades fa falta que les fotografies facin mal perquè la
gent es mobilitzi" (en relació a imatges que han fet
periodistes en conflictes internacionals i que han ajudat a
sensibilitzar).
Art Nauman (The Sacramento Bee, Califòrnia)
"Els ombudsmen sempre ens trobem entre dos focs:
redactors que estan malhumorats i lectors que estan
malhumorats".
Claude-Jean Bertrand (Institut Français de Presse)
"A França només hi ha un ombudsman, a Le Monde. Un
altre diari, nascut arran de la convulsió social de final dels
seixanta, Libération, ha debatut durant mesos la
incorporació d'aquesta figura, però mai no l'ha acceptat".
Lluis Foix (director adjunt de La Vanguardia)
"Els periodistes estan afectats de la síndrome d'Estocolm
respecte als polítics locals. [...] L'arribada de
1'ombudsman no ha creat més tensió a la redacció de la
que ja hi havia. Sempre hi ha aquella competència per
veure qui firma més o qui aconsegueix que la seva notícia
vagi a portada".
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